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BALANÇ D'ANELLAMENT 
Es p r e s e n t e n en f o rma de t a u l a els r e s u l t a t s d ' ane l l ament 
d ' auce l l s d u l t a t e r m e pe l g r u p d 'anel lament del GOB d u r a n t l 'any 
1.987. L ' o r d r e s e g u i t és el de la l l i s t a s i s t e m à t i c a de Voous. 
Aques t any s ' ane l l a r en 78 espèc i es d 'aus, 
3.111 i n d i v i d u s , d e l s q u a l s 332 e r e n c r i e s 
l o c a l i t a t s de r e p r o d u c c i ó . 
amb un t o t a l de 
a n e l l a d e s a les 
Es poden c o m p a r a r les dades amb e ls t o t a l s a c u m u l a t s 
d 'auce l l s a n e l l a t s pe l g r u p d 'ane l l ament del GOB des del comença-
ment de les seves t a sques (1.973). 
Espècie Po l l s A d u l t s T o t a l - 8 7 T.acum. 
Ca lonec t r l s dlomedea 
P u f f i n u s p u f f l n u s 
Hydrobates pe lag lcus 
Pha lac roco rax a r l s t o t e l i s 
Ardea p u r p u r e a 
Anas p l a t y r h y n c h o s 
Anas acuta 
Pe rn i s a p l v o r u s 
Hl lvus migrans 
H l l vus ml lvus 
Aegyplus monachus 
C i rcus aerug lnosus 
Circus pygargus 
A c c i p l t e r n lsus 
Buteo buteo 
H i e rae tus pennatus 
Pandlon h a l i a e t u s 
Falco naumannl 
Falco t lnnuncu lus 
Falco e leonorae 
Falco p e r e g r i n u s 
A l e c t o r i s r u f a 
Rallus aqua t l cus 
Gal l ínula ch loropus 
Ful lea a t r a 
Grus grus 
Hlmantopus h lmantopus 
Burh inus oedicnemus 
C h a r a d r l u s dublus 
C h a r a d r l u s h l a t l c u l a 
C h a r a d r l u s a l exandr lnus 
Ca l l d r l s minuta 
C a l l d r l s f e r r u g i n e a 
C a l l d r l s a lp ina 
Gall inago ga l l lnago 
Scolopax rus t i có l a 
Limosa lapponlca 
T r inga to tanus 
T r lnga nebu la r l a 
T r inga ochropus 























































Espècie Po l l s A d u l t s T o t a l - 8 7 T .acu 
( c o n t i n u a c i ó ) 
A c t i t i s hypoleucos - - - 42 
Larus r i d i b u n d u s - - - • 4 
Larus a u d o u i n l i - - - 1 1 6 
Larus a r g en ta tus 119 - 119 935 
Chl ldon ias n i g e r - - - 2 
S t r ep t ope l l a t u r t u r - - - 2 1 Cuculus canorus - - - 1 
Ty to alba 2 2 4 4 6 
Otus scops - 20 20 1 8 6 
Aslo otus 3 - 3 1 5 
Caprimulgus europaeus - - - 3 
Apus apus 3 4 7 1 Ô 1 
Alcedo a t t h i s - 1 1 3 1 
Herops a p i a s t e r - - - 9 
Upupa epops - 16 16 1 1 0 
Jynx t o r q u i l l a - 10 10 46 
Calandre l la b r a c h y d a c t y l a 4 57 61 1 7 8 
Ga ler ida thek l a e 4 4 6 1 2 
Alauda a r v e n s i s - - - 4 
R ipa r i a r i p a r i a - - - 7 6 
Ptyonoprogne r u p e s t r i s - - - 1 5 
H i rundo r u s t i c a - 6 6 6 . 0 3 8 
H l rundo daur i ca - - - 2 
Del ichon urb i ca - - - 594 
Anthus t r i v l a l i s - 7 7 2 2 
Anthus campestr i s - - - 6 
Anthus p ra t ens i s - 11 11 1 1 0 
Anthus sp lno l e t t a - - - 2 8 
Hotac l l la f i a va - 3 3 1 1 8 
Motaci l la c ine r ea - 1 1 3 7 Motaci l la alba 2 2 693 
Trog lody tes t r og l ody t es - 4 4 3 3 
Prune l la modular is - 21 21 140 
E r i thacus rubecula - 281 281 3 . 2 0 2 
Lusc in la megarhynchos - 17 17 1 9 5 
Lusc in ia svec ica - - - 5 5 
Phoen icurus ochruros - 38 38 484 
Phoen icurus phoen icurus - 16 16 1 7 2 
Saxicola r u b e t r a ' - 6 6 5 3 
Saxicola t o r q u a t a - 9 9 1 1 0 
Oénanthe oenanthe - 1 1 2 0 
Honticola s o l i t a r i u s - 4 4 3 3 
Turdus t o r q u a t u s - - - 2 Turdus merula - 20 20 229 
Turdus phl lomelos - 40 40 4 1 6 
Turdus i l i a cus - 5 5 7 
Turdus v l s c l v o r u s - 1 1 5 
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Espècie 
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Po l i s A d u l t s T o t a l - 8 7 T.acum. 
( c o n t i n u a c i ó ) 
Ce t t l a c e t t l - 46 4 6 570 Cls t lco la j unc l d l s - 1 1 9 5 Locustel la naev la - - - 1 4 Locuste l la lusc ln lo ldes - - - 1 Acrocepha lus melanopogon - 66 66 1 . 418 Acrocephalus schoenobaenus - 1 1 5 Acrocephalus p a l u s t r i s - - - 1 Acrocephalus sc l rpaceus - 18 16 630 Acrocephalus a rund lnaceus - 3 3 1 3 9 Hlppo la ls l c t e r l n a - 7 7 3 3 Hlppo la ls po l yg lo t ta - - - 1 1 S y l v i a sa rda - - - 1 2 Sy l v i a consp l c l l l a ta - - - 3 Sy l v i a can t l l l ans - 1 1 1 2 Sy l v i a melanocephala 9 47 56 4 0 1 
Sy l v i a cu r ruca - - - 1 Sy l v i a communis - 37 37 6 9 Sy l v i a b o r i n - 55 55 1 6 5 Sy l v i a a t r l c a p l l l a - 103 1 0 3 1 . 2 0 9 Phyl loscopus bone l l l - - - 1 Phyl loscopus s l b l l a t r i x - 47 47 7 3 Phyl loscopus co l l yb l t a - 2 0 2 2 0 2 1 . 7 54 Phyl loscopus t r o c h l l u s - 64 64 329 
Regulus regu lus - - - 4 Regulus l gn l cap i l l us - 6 6 84 Muscícapa s t r i a t a 3 20 23 1 7 4 
F lcedula hypoleuca - 36 36 1 2 1 Parus caeru leus - 6 6 2 1 0 Parus major il 32 43 4 1 9 
Remlz pendul lnus - - - 1 1 Or lo lus o r l o lus - 1 1 1 Lan lus sena to r - 16 16 1 0 5 Corvus corax - - - 3 S turnus v u l g a r i s - 3 3 9 3 Passer domestlcus - 277 277 905 Passer montanus - - - 8 P e t r o n i a p e t r o n l a - 47 47 9 1 F r i n g i l l a coelebs - 179 1 7 9 1. 0 4 5 F r l n g l l l a m o n t l f r i n g l l l a - - - 2 Ser lnus s e r lnus - 67 67 525 Cardue l l s c h l o r l s - 112 1 1 2 1 . 0 7 5 
Cardue l l s c a rdue l l s - 105 1 0 5 1 .339 
Cardue l l s sp lnus - - - 47 Cardue l l s cannablna - 223 223 695 Loxla c u r v l r o s t r a - 2 2 1 6 1 
Coccothraustes coccothraustes - 1 1 1 0 
Emberiza c i r l u s - 24 24 1 3 9 Emberiza c la - 4 4 7 Emberiza schoenic lus - 12 12 669 
M i l i a r i a ca landra - - - 5 8 Es t r i l da t r og l ody t e s - - - 1 Euplectes a f r a - - - 1 My iops l t ta monachus - - - 5 
T O T A L S : 333 2.606 2.941 33.165 
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